eredeti népsz. 3 felv. - irta Lukácsy Sándor - zenéjét: Erkel Elek by unknown
A debreczeni színész e ^  e§iUet által adatik:
KÚSZA JUTKA
K I \h4SZT0TT ÁRVÁJA.
Eredeti népsz. 3 felv. Irta : Lukácsy Sándor. Zenéjét: Erkel Elek, (Rendező: Szathmáry.)
. S Z E M É L Y E K : .
Kondor Máté, falusi bíró — —- — Fenyéri. Pintes István, korcsmáros — —  — Takács.
Túri Gábor, kovácsmesler —  . *— — Lovászy, Árva Gyuri — — — — Bérczy.
Marezi, fia — — — Hevesi G. Kövesiné, Kondor gazdasszonya — — Lauerné.
Figura Jancsi, gazda ember — — Szalhmáry Egy legény — — — — Gulyás.
Erzsi, felesége — — — Nyilvay Irma. Egy leány — — — — Závodszky Teréz.
Golyvás Tamás, esküdt ember — — Karczag. — —  Csepreghy.
Kósza Jutka, árvaleány — — — Törökné. 2 - ik )  K! _ — — Hunyady.
Bogárdiné, szegény özvegy asszony — — Bekéné. Czigány — — — —  Hevesi.
Borosa leánya — — — — Dömjén Róza. Kincses Pista, futóbelyár — — —  Havi.
Hudlaesek Janó drótos tót -  — — Sz. Németh. Legények, leányok, nép. Történik egy mátravidéki faluban reggellöi-estig.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, 3— _______________
H c l y á r a l i :  Családi páholy <5 frfc. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 4 frt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű zártszék 
60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 3© kr. Ünnepnapokon 30 kr 
Szinlap I Q  kr. ______       .
 Kezdete g érakor, vége O után.___________ .'
KeddenMárczius 1-én 18Holnap Ilt«lV& 1
Nagyszerű fényes színházi álarczosbál
' 1 és BOHŐCZ ESTÉLT.
Debi-eczen, 1881. Nyomatottá város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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